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ABSTRAK 
 Pertumbuhan suatu gereja dapat dilihat dari banyaknya jemaat digereja tersebut. 
makin banyak jemaat yang dimilikinya, dapat dikatakan gereja tersebut makin maju. Faktor 
utama yang menjadi daya tarik bagi jemaat untuk datang ke gereja adalah pendeta, sebab 
kotbah yang menarik akan membuat jemaat betah mengikuti kebaktian. Tetapi selain faktor 
tersebut masih terdapat lagi faktor lain yang mempengaruhinya, seperti gedung gereja yang 
nyaman, pelayanan yang baik, rasa kekeluargaan yang terjalin antar jemaat, majelis dan 
pendeta dan yang lainnya. Oleh sebab itu maka gereja berusaha terus untuk meningkatkan 
pelayanannya, baik bersifat internal maupun eksternal. 
 Salah satu upaya Gereja Kristen Tiberias untuk meningkatkan pelayanannya adalah 
dengan lebih mengenal para jemaat yang aktif atau tidak. Karena itu segala informasi tentang 
jemaat dan yang diberikan pada jemaat harus selalu up to date. Disisi lain, pengolahan data 
jemaat dan gereja selama ini dilakukan secara manual akibatnya banyak terjadi kelemahan, hal 
ini disebabkan jumlah data jemaat yang ditangani sangat banyak. Untuk itulah perlu diterapkan 
system baru yang terkomputerisasi, yang lebih relevan dengan kebutuhan dan tujuan yang ingin 
dicapai oleh gereja.  
 Uji coba dilaksanakan untuk mengetahui apakah aplikasi dapat berjalan dengan baik 
sesuai dengan perancangan yang dibuat agar jemaat mengetahui kegiatan dan juga informasi 
tentang gereja Tiberias dengan cepat dan mudah. 
Kata kunci : Jemaat, Gereja, CodeIgniter     
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang  
Dewasa ini kebutuhan manusia akan informasi memacu pesatnya 
perkembangan teknologi di bidang informasi dan teknologi telekomunikasi. 
Teknologi yang semakin meningkat didukung dengan sarana dan prasarana yang 
memadai, membuktikan bahwa kini informasi telah menjadi kebutuhan pokok 
dalam kehidupan manusia. Sistem informasi dan teknolgi informasi berfungsi 
sebagai pendukung untuk mengambil keputusan yang tepat berdasarkan informasi 
yang tersedia. 
Dengan perkembangan teknologi informasi yang ada saat ini dapat 
melakukan pengolahan data dengan mudah, dapat menghasilkan suatu informasi 
yang dibutuhkan dengan akurat dan mengefektifkan waktu, serta biaya yang 
dikeluarkan lebih efesien. Keunggulan inilah yang menjadikan teknologi 
informasi saat ini banyak berperan serta dalam segala bidang dan aspek kehidupan 
yang ada, dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dari perusahaan, 
institusi, sampai tempat ibadah yang dahulu hanya menerapkan sistem manual 
(non-komputerisasi) mulai bergeser melakukan komputerisasi di berbagai bidang. 
Hal ini juga terjadi pada sebuah gereja. Penerapan sistem terkomputerisasi juga 
menghasilkan banyak sekali fungsi dari jemaat sampai pekerja kantor gereja.  
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Di dalam permasalahan yang ada pada Gereja Kristen Tiberias peneliti 
mengambil sebuah gambaran dari permasalahan pengumunan, jadwal, dan 
renungan harian untuk anggota jemaat. Sebelumnya,  di gereja Kristen Tiberias 
masih menggunakan sistem non-kumputerisasi untuk pengumuman, jadwal, dan 
renungan harian. Sehingga untuk mengetahui pengumuman dan jadwal gereja, 
akan mengalami kesulitan. Sehingga diperlukan sistem informasi yang tidak 
membutuhkan banyak waktu dan efesien serta mudah diterima dimanapun dan 
kapanpun. Dengan melihat beberapa kekurangan dalam bidang di atas, maka dari 
itu peneliti mencoba memberikan pandangan dan solusi dengan membuat  
Pembangunan Sistem Aplikasi Renungan Rohani  Harian Gereja Kristen Tiberias. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan beberapa alasan yang telah dipaparkan di atas, maka beberapa 
muncul perlu dijawab dalam penelitian ini. Adapun permasalahan tersebut adalah 
: 
a. Bagaimana aplikasi renungan harian dapat menjadi ulasan renungan 
gereja secara online.dengan mendukung akses komputerisasi dan 
mobile ? 
b. Bagaimana jadwal kegiatan dengan waktu pelaksanaannya dan 
profile gereja ? 
c. Bagaimana sistem informasi yang dapat di akses oleh jemaat gereja 
di manapun dan kapanpun.sebagai media dalam penyegaran rohani 
secara online ? 
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1.3 Batasan Masalah 
 Berdasarkan permasalahan yang timbul di atas maka perlu adanya batasan-
batasan yang jelas dalam penelitian atau pembuatan tugas akhir ini, yaitu :  
a. Sistem ini mempunyai tiga hak akses yaitu administrator, pendeta 
dan jemaat. 
b. Sistem ini hanya digunakan di gereja Tiberias surabaya. 
c. Sistem renungan harian ini hanya mengenal pendeta yang berada di 
tiberias Surabaya saja dalam akses login sehingga pendetaa telah 
mendaftar dan di setujuhi oleh pihak gereja (admin). 
d. Merupakan media online dalam penyampaian renungan online 
berdasarkan waktu. 
e. Bukan merupakan aplikasi untuk mencatat kegiatan harian gereja 
atau sistem perhitungan. 
f. Hanya mencakup wilayah gereja untuk daerah Surabaya saja. 
 
1.4 Tujuan Penelitian 
Secara garis besar bahwa tujuan dari Tugas akhir ini adalah merancang 
sistem aplikasi renungan harian yang berguna untuk gereja Tiberias khususnya 
pihak pendeta dan pihak jemaat yang ada dalam lingkup gereja Tiberias Surabaya. 
1.5 Manfaat Penelitian 
Dengan adanya Sistem Informasi yang peneliti buat ini, diharapkan 
memberikan manfaat terhadap user yang menggunakan aplikasi ini, antara lain: 
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a. memberikan kemudahan bagi pendeta dan gereja dalam melakukan 
penyegaran rohani terhadap jemaat gereja.  
b. Memudahkan jemaat dalam mengimani renungan harian gereja. 
c. Memudahkan jemaat untuk dapat mencetak renungan dan menjadikannya 
suatu tuntunan dalam pelaksanaan rohaninya secara offline. 
d. Dapat menggantikan media renungan mingguan gereja. 
e. Dapat mengirim sms massal kepada jemaat 
f. Memudahkan jemaat dalam mencari jadwal kebaktian gereja Tiberias di 
daerah Surabaya. 
 
1.6 Metodologi Penelitian 
1. Survei / Wawancara 
 Dalam tahap ini peneliti melakukan survei awal guna mengetahui 
kinerja gereja selama ini beserta masalah-masalah yang timbul. 
2. Studi Literatur 
 Dalam tahap ini dilakukan pengumpulan bahan-bahan yang lebih 
bersifat teori sebagai tambahan informasi. 
3. Analisis Sistem 
 Dalam tahap ini dilakukan analisis terhadap kebutuhan sistem dan 
kemampuan / fasilitas yang diperlukan pada proses pembuatan aplikasi. 
4. Desain Sistem 
 Dalam tahap ini dilakukan perancangan sistem untuk menyelesaikan 
masalah-masalah yang ada berdasarkan hasil analisis. 
5. Implementasi dan Evaluasi 
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 Dalam tahap ini dilakukan pengujian selama kurang lebih 2 bulan 
terhadap sistem yang dihasilkan dan penanganan kesalahan serta 
membantu proses pembelajaran staf gereja dalam memahami aplikasi 
yang dihasilkan.  
6. Pembuatan Laporan 
 Dalam tahap ini dilakukan proses dokumentasi dari seluruh hasil kerja 
yang telah dilakukan. 
 
1.7  Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan tugas akhir ini dibagi dalam beberapa bab dengan 
pokok pembahasan, yang diantaranya sebagai berikut : 
BAB I  PENDAHULUAN 
Berisi hal-hal yang melatarbelakangi dan perumusan 
masalah, menentukan batasan masalahnya disertai tujuan 
dan manfaat dari penelitian yang akan dihasilkan. 
BAB II  LANDASAN TEORI 
Bab ini berisi teori pendukung yang berhubungan dengan 
pembangunan sistem informasi yang akan dibuat. 
BAB III  ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Mengemukakan sejarah dan analisis berupa gambaran 
umum dan sistem yang berlaku pada gereja serta diarahkan 
pada proses analisis dan desain sistem serta rancangan user 
interface yang akan digunakan pada sistem. 
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 BAB IV  IMPLEMENTASI SISTEM 
Berisi penjelasan tentang spesifikasi dan kemampuan 
sistem yang dibuat serta disain antar muka dari aplikasi 
yang dibuat. 
 BAB V UJI COBA DAN EVALUASI 
Berisi tentang hasil yang didapat dari sistem yang telah 
diimplementasikan. 
BAB VI  PENUTUP 
Berisi kesimpulan dan saran dari peneliti yang merupakan 
hasil akhir penelitian.   
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